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Nursakina, (2014) : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Tipe Berkeliling Sebagai
Pembuka untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata
Pelajaran Akidah Akhlak di kelas V Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi
pembelajaran aktif tipe berkeliling sebagai pembuka pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas
V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar, dalam pembelajaran akidah akhlak terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan
hasil belajar siswa diantaranya, ketika dilakukan tes tertulis sebagian siswa memperoleh nilai di
bawah Kreteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan yaitu 70, yaitu dari 20 orang siswa
hanya 10 orang atau 50% saja yang tuntas. Ketika diberikan pertanyaan tentang materi pelajaran
sebagian siswa tidak bisa menjawab kemudian hanya 5 orang atau 25% dari 24 jumlah siswa saja
yang dapat menjawab pertanyaan guru ketika dilakukan post test.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus dan
tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian
ini adalah guru dan siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini
adalah penerapan strategi pembelajaran aktif tipe berkeliling sebagai pembuka dalam
meningkatkan hasil belajar akidah akhlak siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan tindakan
diperoleh rata-rata kelas 55 dengan kategori kurang, setelah dilakukan tindakan pada siklus I,
hasil belajar siswa  meningkat dengan rata-rata kelas 66 dengan kategori cukup. Siklus ke- II
juga terjadi peningkatan dengan rata-rata kelas 77 dengan kategori baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran aktif tipe berkeliling dapat meningkatkan
hasil belajar Akidah Akhlak siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang
Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
ABSTRACT
Nursakina, (2014): Applying an Active Learning Strategy, the Walking Around Type, as
Opening a Lesson to Improve Students’ Achievement in Akidah
Akhlak at the Fifth Grade of Muhammadiyah Islamic Elementary
School in Simpang Kubu, Kampar District,  Kampar Regency.
Based on the writer’s Preliminary study at the Muhammadiyah Islamic Elementary
school in Simpang Kubu, the writer found some symptoms. One of the symptoms was the
students’ achievement which had not been optimal, it could be seen from the students’ scores,
especially in Akidah Akhlak, there were 5 of 22 students which got the score over the standard
score. While the rest, 17 students have not yet reached the standard score (KKM); 70. It seemed
that the students got difficulties in understanding material which was explained by the teacher in
the classroom. It was showed when there were more than 15 students rarely answering the
teacher’s questions. And the formulation of the research problem is “How is the application of
the active learning strategy, the walking around type, as opening a lesson to improve students’
achievement in Akidah Akhlak at the Fifth Grade of Muhammadiyah Islamic Elementary School
in Simpang Kubu, Kampar District,  Kampar Regency ?
The subject of the research is the teacher and the students of the Fifth Grade of the
Muhammadiyah Islamic Elementary School in Simpang Kubu, Kampar district,  Kampar
regency. While the object of the research is the application of the active learning strategy, the
walking around type, as opening a lesson to improve students’ achievement in Akidah Akhlak.
The research consists of 2 cycles. Each cycle is carried out in 2 meetings which consist of plan,
action, observation and reflextion.
Based on the result of the research, it can be concluded that before doing the treatment,
the mean score of the class is 55 which is categorized as poor. After doing the cycle 1, the
students’ achievement increases with the mean score 66 which is categorized “ Enough/Fair”.
The students’ achievement also increases in the cycle 2 with the mean score 77 which is
categorized as Good. So, it can be concluded that the application of the active learning strategy,
the walking around type, as opening a lesson can improve students’ achievement in Akidah
Akhlak at the Fifth Grade of Muhammadiyah Islamic Elementary School in Simpang Kubu,
Kampar District,  Kampar Regency.
ملخصى
نتائج(: التطبیق أسالیب التعلیم الفعالي بنمط الدورى لإبتداء فى ترقیة ٤١٠٢)٫نورسكینة
الإبتدائیة بمدرسةالخامسالتعلم درس العقیدة الأخلاق لدى الطلاب فصل 
كمبار.محمدیة سمبانج كوبوا دائرة كمبار منطقة
التعلم ومن الدراسة التمھدیة بمدرسة الإبتدائیة محمدیة سمبانج كوبوا فیھا مشاكل منھا: أن نتائج 
الطلاب لم یكفى, بالنظر على نتائج الإختبار الطلاب عند درس العقیدة الأخلاق خاصة, ومن اثنان وعشرین 
طالبا الا خمسة طلاب یوجدون النتائج على تقدیر جید, وسبعة عشرى طالبا یوجدون النتائج على تقدیر 
المادة من معلم الفصل. وھذا بالنظر فى مفھومالصعوبةسبعین )مقیاس النتائج على الأقل(. ووجد الطلاب 
على أن أكثرھم من خمسة عشر طالبا یجیبون بعض الأسئلة من المعلم. واما تكوین المشكلة البحث ھي كیف 
تطبیق اسالیب التعلیم الفعالي بنمط الدورى لإبتداء فى ترقیة نتائج التعلم درس العقیدة الأخلاق لدى الطلاب 
ئیة محمدیة سمبانج كوبوا دائرة كمبار منطقة كمبار؟فصل الخامس بمدرسة الإبتدا
ومبحوث البحث ھومدرس وطلاب فى فصل الخامس بمدرسة الإبتدائیة محمدیة سمبانج كوبوا دائرة 
كمبار منطقة كمبار. واما موضوع البحث ھو تطبیق اسالیب التعلیم الفعالي بنمط الدورى لإبتداء فى ترقیة 
درس العقیدة الأخلاق. واستخدام البحث فى المرحلتین. وفى كل مراحل لقائین ھما التخطیط نتائج التعلم 
ومن نتائج البحث أن الخلاصة منھا أن قبل إستخدام العملى .والإقامة والملاحظة والإنعكاس
لى فترفع نتائج التعلم فوجد نتائج الفصل خمسة وخمسون أو على تقدیر ناقص. وبعد عملي فى مرحلة الأو
الطلاب فتكون ستة وستون على تقدیر حسن. وكذلك فى مرحلة الثانیة تكون سبعة وسبعون على تقدیر جید. 
فالخلاصة أن تطبیق الأسالیب التعلیم الفعالي بنمط الدورى لترقیة نتائج التعلم درس العقیدة الأخلاق لدى 
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